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都道府県立図書館ウェブサイトのアクセシビリティ状況：２０１４年度調査と分析
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１ Web Content Accessibility Guidelines１．０全文パーマリンク：
http : //www.w３．org/TR/１９９９/WAI―WEBCONTENT―１９９９０５０５/
２ JIS X８３４１―３：解説/ウェブアクセシビリティ基盤委員会：全文：
https : //web.archive.org/web/２０１４０２０９０４１３１７/http : //waic.jp/docs/jis２０１０/understanding.html
３ 福田博同（２０１０）「アクセシビリティを具現した図書館利用教育：現状と課題（１）」『跡見学園女子大
学文学部紀要』no.４４,２０１０.３, pp.９５―１０９. 全文 NAID : http : //ci.nii.ac.jp/naid/１１０００７５５８４３５
４ 公立図書館Webサイトのサービス/日本図書館協会２００９年２月調査：全文：



















https : //web.archive.org/web/２０１４０４１０２２４７４０/http : //www.jla.or.jp/link/link/tabid/１６７/Default.aspx
６ PCからの出力装置で、６点字や８点字のピンを持ち上げて指に位置を知らせ、文字を認識させる装置。
代表的な機器にWindows版では KGSのブレイルメモがあり音声出力機能も付帯している。
URL : https : //web.archive.org/web/２０１３１１１４１３４２４３/http : //www.kgs―jpn.co.jp/index.php?%E８％A３％
BD%E５％９３％８１％E８％A９％B３％E７％B４％B０
iOS対応ブライユ点字ディスプレイもある URL : https : //web.archive.org/web/２０１５０１０６２２３９４２/http : /
/www.apple.com/jp/accessibility/ios/braille―display.html






















































































































９ ５，６２０人は２００９年３月末現在：サピエ編「サピエの歴史」より：全文：https : //www.sapie.or.jp/contents
/what_is_sapie/sapie_rekishi.html
１０ サピエ編「サピエとは」全文：https : //www.sapie.or.jp/contents/what_is_sapie/
１１ 南亮一「図書館の諸活動に関する著作権２０１４」情報管理，５７（５），２０１４．全文：https : //www.jstage.jst.
go.jp/article/johokanri/57/5/57_291/_html/―char/ja/
１２ SMILWeb上で音声、動画、静止画、文字を同期させるW３Cのマークアップ言語。URL : http : //www.
w３．org/TR/smil/
１３ DAISYとは/日本障害者リハビリテーション協会 URL : https : //web.archive.org/web/２０１４０７２０１７２８５２/
http : //www.dinf.ne.jp/doc/daisy/about/index.html
１４「DAISYの新時代―EPUB３と DAISYの連携によるインパクト」/河村宏（２０１１）URL : https : //web.ar-
chive.org/web/２０１３０６０５０１０６０５/http : //www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/daisy/seminar１１０７２９/kawa-
mura/jdc_１１０７２９_kawamura.html
１５ CSS３：HTML５に対応したスタイルシート。CSS Color Module Level３：URL : http : //www.w３．org/TR
/css３―color/, CSS Namespaces Module Level３：URL : http : //www.w３．org/TR/css３―namespace/, CSS
Selectors Level３：URL : http : //www.w３．org/TR/css３―selectors/, Media Queries : URL : http : //www.w
３．org/TR/css３―mediaqueries/
１６ EPUB３Overview /International Digital Publishing Forum（IDPF）URL : https : //web.archive.org/web/
２０１４０６２０１９１８３２/http : //www.idpf.org/epub/３０/spec/epub３０―overview.html
１７ iPhone：２００７年から発売された Apple製のスマートフォン ２０１４年現在 iPhone６。URL : http : //www.
apple.com/jp/iphone/
１８ iPad：２０１０年から発売された Apple製のタブレット端末．URL : http : //www.apple.com/jp/ipad/
１９ Android：２００８年から Google社により公開されたスマートフォンやタブレット端末用のプラットフォー
ム。URL : http : //www.android.com/



























２１ 東京都立図書館の「江戸東京デジタルミュージアム」（URL : https : //web.archive.org/web/
２０１３０４１５０９４５３１/http : //www.library.metro.tokyo.jp/Portals/０/edo/tokyo_library/index.html）や、佐賀県
立図書館の「デジタルライブラリー」の解説文（URL : https : //web.archive.org/web/２０１３０５０８２１０７４９/http :
//www.tosyo―saga.jp/kentosyo/web―mukashibanashi/index.html）などもあるが、一般的には書影のみ
２２ 翻デジ/永崎研宣：全文：https : //web.archive.org/web/２０１４１１１２０８５０２５/http : //lab.kn.ndl.go.jp/dhii/
omk２/
２３ MediaWiki：２００３年からリリースされた GNU General Public Licenseで配布され、PHPで書かれたウィ
キソフトウェアである。Wikipediaもこれで作成されている。URL : http : //www.mediawiki.org/wiki/Me-
diaWiki/ja?uselang＝ja
２４ ADEAC：歴史資料検索閲覧システム URL : https : //trc―adeac.trc.co.jp/
２５ ISO３２０００―１規格 URL : http : //www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnum-
ber=５１５０２
２６ A.A.O.ウェブサイトクオリティ実態調査 図書館編第１回（２００９年７―８月）：全文：https : //web.ar-
chive.org/web/２０１０１１１９０７４２５１/http : //aao.ne.jp/research/cronos２/２０１０_library/index.html




























 盲ろう者が利用できる「ALTAIR for Windows」２９）や、ウィンドウズ用オープンソースのスク
リーンリーダー「NVDA」３０）やMac用の「VoiceOver」３１）が効かないサイト、
 プルダウンにより NVDAが利用できないサイト、または ALTAIRが効かないサイト、
 障害者サービスページはあるが、中身がないサイト、などである。





２９ ALTAIR for Windowsダウンロードサイト http : //www.normanet.ne.jp/~altair/
３０ スクリーンリーダー NVDA日本語版ダウンロードサイト http : //sourceforge.jp/projects/nvdajp/
３１ Voice Over（Apple）：https : //web.archive.org/web/２０１４０４０２１０３０５７/http : //www.apple.com/jp/
accessibility/osx/voiceover/
３２ Zoom Sight（日立公共システム）：https : //web.archive.org/web/20140221030548/http : /www.zoomsight
―sv.jp/GP/controller/index.html





























































































































３５ 筑波技術大学視覚障害系図書館 URL : http : //library.k.tsukuba―tech.ac.jp/
３６ aDesigner : IBM東京基礎研究所アクセシビリティ・リサーチの浅川智恵子を主とするグループが高齢































































































には石野恵一郎氏の Another HTML―lint４２）やW３C Markup Validation Service４３）を使用した。
HTML５はW３C Markup Validation Serviceに加え、ジソン（株）の Another HTML―lint５４４）を使
３７「ふりがな（ルビ）を付ける」（みんなの知識 ちょっと便利帳）URL : http : //www.benricho.org/moji_
conv/japanese―ruby―index.php
３８ Microsoft Translator API : https : //web.archive.org/web/20141013205032/http : //www.microsoft.com/
translator/translator―api.aspx
３９ ITmediaニュース２０１４年１２月１６日 URL : https : //web.archive.org/web/２０１４１２１８２０４５４２/http : //www.
itmedia.co.jp/news/articles/１４１２/１６/news１１５．html
４０ About WHATWG：全文：https : //wiki.whatwg.org/wiki/WHATWG_Wiki : About
４１ W３C Press Release Archive２０１４．１０ URL : http : //www.w３．org/２０１４/１０/html５―rec.html.jahttps : //
web.archive.org/web/２０１４１２１８２０４５４２/http : //www.itmedia.co.jp/news/articles/１４１２/１６/news１１５．html
４２ Another HTML―lint : http : //openlab.ring.gr.jp/k１６/htmllint/
４３ W３C Markup Validation Service : http : //validator.w３．org/
―１８８―
用した。今回はW３Cの Validationチェックが利用できないサイトが７サイトあった。全チェッ
クができた Another HTML―lintから類推されたい。表３―１は Another HTML―lintによるエラー
数、表３―２は点である。エラー数はW３C標準では０である。また、点数は１００点満点である。
今回の４７都道府県の平均エラー数は２４５個であった。個別には最も少ない館がエラ １ー５個であり、
最も多かった館はエラ １ー０００個以上である。
主なエラー項目を悪い点数（９点）の一部から拾ってみよう。＜p＞，＜li＞，＜input＞等
に対応する終了タグ＜／p＞等がない、＜html＞＜／html＞の中に＜html＞は書けない、＜form
＞の属性‘onSubmit’は小文字で書くべし、＜input＞は＜form＞＜／form＞の中に書けない、
＜li＞＜／li＞の中に＜li＞は書けない、＜div＞＜／div＞の中に＜li＞は書けない、＜p＞を
＜div＞＜／div＞の中に書けない、	＜table＞～＜／table＞内に＜tr＞または＜tbody＞が必要、等々
である。
従って、全国平均が１００点満点中のマイナス９２点（２００９年はマイナス５８点）として現れる。２００９
年調査と比べると評価が上がったのは中部信越地方だけで、いずれも評価が下がった。これらは
文法チェックを行っていないと推定される。
４ おわりに
図書館から発信する情報は概ね以下のような分類となろう。
 サイト紹介（サイト名、住所、電話、メール、地図、交通）
 対象別ページへのリンク（高齢者・障害者用、子ども用、多言語版、モバイル版、登録会員
版、組織）
 検索窓（全文検索、蔵書検索、データベース検索、サイト内検索）
 お知らせ（行事、カレンダー、SNS、RSS）
 利用案内（配置案内、貸出返却、予約、機器利用、室利用）
 探し方とヘルプ（情報探索法、パスファインダー、レファレンスツール解説、情報機器等操
作、教えて、読書相談）
 デジタルアーカイブ（地域デジタルアーカイブ、電子図書館）
表３―１ ブロック別平均エラー数
（Another HTML-lint）
0
100
200
300
400
全体
平均
九州中四国近畿中部
信越
関東北海道
東北
132
321
293
148
259
292
245
2014年度エラー数
表３―２ ブロック別平均マイナス点数
（Another HTML-lint）
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2009 年度2014 年度
全体
平均
九州中四国近畿中部
信越
関東北海道
東北
2
22
89
1
100
88
58
マイナス点数
100 101
37
12
183
106
92
４４ Another HTML―lint５：http//www.htmllint.net/
―１８９―
これら（ ）内にある２階層や３階層の事項を含めて、すべてをトップページに詰め込む弊害
がリンク数・行数の多さに繋がっている。１ページを２０分も読まされる。あくまでトップページ
は index.htmlすなわち、目次ページとの意識が必要なことは、前回も指摘した。前述の筑波技
術大学でも「関連サイト」（４リンク）を「学外のデータベース／有用サイト」に統合すれば４リ
ンク減らせる。筆者は十数年来、司書教諭授業「情報メディアの活用」を担当し、アクセシビリ
ティに対応した様々な技法について、演習を交え教えている。具体的には、アクセシビリティ
の視点によるWebページ作成の基礎、学校教育における視聴覚メディアの意義、ネットワー
クの著作権と情報メディアリテラシー、パソコンの仕組みとインターネット、教育用ソフト
ウェアの種類と理解、インターネットによる情報検索演習、表計算ソフトとエディタによる
Web文書管理、	データベースソフトによる図書館情報管理、
スタイルシートとマルチプラ
ットフォーム対応、アクセシビリティを考慮したWebサイト作成、画像処理、音声処理、動
画処理等による図書館情報メディアサイト作成、などである。ここで必要になってくるのは、い
かにアクセシビリティに配慮したWebサイトを作成できる司書、司書教諭を育成できるかであ
る。従って、XML、XHTML、HTML５、CSS、SMIL、DAISY、Wiki、Excel、Database、ペ イ
ントソフト、ドローソフト、音声作成ソフト、DTM、動画作成ソフト等は単に理論だけでなく、
実践できるようWeb教材を作成し指導している。その際、見本となる図書館のWebサイトは高
齢者・障害者にやさしいサイトであるべき、と考える。すなわち、図書館員ならびに卵達にとっ
てアクセシビリティWebサイトは共通意識となることが肝要である。
―１９０―
